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AÑO IX. Madrid 29 de julio de 1914. NUM. 164.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
SEli 1LTM.A9...301_3(47.2)
,ales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Concede licencia al Cap. de F. D. G. Jas
pe.- -Resuelve instancia del íd. id. D. F. Yolif—Destinoal íd. de C. D.
2. Morales.—Sobre percepción de haberes del T. de N. D.1. Núñez.—
9estino al íd. Id. D. W. Benitez.— Resuelve instancia del A. de id. D.
Carlier.— Id. Id. D. L. Sárchez-Barcáiztegui.—Destino al id. id. D.
y. Pérez.—Desestima instancia del primer maquinista D. R. Motilla.
Hrhilitá de tercer maquinista a un aprendiz.—Sobre aumento de
.1-,piramaestres de puerto y marinería para la Comandancia de Mari
1;a de Las Palmas.—Desestima instancia de un 2.° contramaestre de
arto.—Referente a destino de guardapesca en San Pedro de Pina
tar.—Coneede enganche a un cabo de catión.—Destino al maquinista
rstayor D. E. Rivas.—Indemniza comisión al T. de N. D. V. Nardiz.—
••■
Concede recompensa al maquinista mayor D. M. Llopis.—Id. id. a un
cabo de mar.—Relativa a la supresión en el (Infanta Isabel» de la
caldera auxiliar.—Dispone la sustitución de los re:ojes de segundos
muertos por cronógrafos.— Aprueba aumento al cargo del contra
maestre del arsenal de Ferrol.—Autoriza modificaciones en el pliego
de cargo del maestre de víveres del Alfonso XIII».
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Dá gracias al Ayuntamiento de
Jávea.—DIspone adquisición de la libreta de inscripción del escri
biente R. Gil.—Da gracias al personal que expresa.—Real agrado al
Cap. de C. D. M. Esteban.—Rectifica R. O. de recompensa a favor de
J. Ansuategui.--Dispone se dé lectura a los tripulantes de buques
mercantes de los reglamentos de contratación, policla y disciplina a
bordo.
ASESORÍA GENERAL--Dispone se encargue de la auditoría del apos




Cuerpo General de la Armada
Excmo, Sr.: Corno resultado de instancia pro
m(Ivida por el capitán de fragata D. Genaro Jaspe
Moscos°, en súplica de que se le conceda un mes
de licencia por asuntos propios para el extranjero,
s. M. el Rey (q. ll, g.), de conformidad con lo in
formado por el Estado Mayor central, ha tenido a
bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guárde a V. E. muchos
arlos.—Madrid 27 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arenan°.
8r, Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Excmo. Sr:: En vista de la instancia promovida
por el capitán de fragata D. Francisco Yolif y Mor*
gado, en solicitud de dos meses de licencia regla
mentaria, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por el Estado Mayor central de
la Armada, ha tenido i bien acceder a lo solicitado
por hallarse comprendido en el articulo 31 del vi-.
gente reglamento de licencias temporales.
De real orden lo digo a V. E. para su
conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E.
muchos años.--Madrid 27 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
'""m"h"."~111=10~,••■••■•••■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar Comandante del contratorpedero
Osado al capitán de corbeta 11 Manuel Som(lza y
Hartley, en relevo del jefe de igual empleo D. Ra
fael Morales y Diez de la Cortina, que cumple en
14 de agosto próximo las condiciones reglamenta
rias.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci40
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miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g ) se ha servido
autorizar al teniente de navío D. Indalecio Núñez
Quijano, para percibir los haberes que puedan co
rresponderle en la situación de excedencia forzosa
en que se encuentra, por la Habilitación de la Co
mandancia de Marina de Valencia.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
EXCMO. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien nombrar al teniente de navío D. Wenceslao
Benítaz Inglot, Ayudante interino de la Coman
dancia de Marina de Las Palmas (Gran Canaria).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
dril 27 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero do Cá
diz.
Excmo. Sr.: romo resultado de instancia elevada
por el alférez de navío D. Manuel Carlier y Jimé
nez, en stip`ita de que se le conceda el pase a la
escala de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
mi lar] con lo informado por el Estado \layor cen
tral, ha tenido a bien acceder a lo soliatado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Avellano.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Dii ector general 'de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado (le instancia elevada
por el alférez de navío D. Luis Sánchez-Bareliz
tegui y Gereda, en súplica de que se le conceda un
mes de prórroga a la licencia por enfermo que le
fué concedida por i'eal orden de 11 de mayo últi
mo (D. O. núm. 106), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estado ,%,ta
yor central, ha tenido a bien acceder a lo soli
citado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--1\ka
drid 27 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de Árellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
••••■•■~1::::1
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenid, a
bien disponer que el alférez de navío D. Vicente
Pérez y. -Baturone, desembarque del cañoriuso
Ponce de León y embarque en el Bonifaz.
De real orden, comunicada por el Sr. 1\1inito
de "Marina, lo digo a V. E. para su conocimie2to
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: Como resultado de la insbncia pro
movida por el primer maquinista de la Armada
D. Rafael Motilla Martínez, en súp'ica de ser noia
bracio para desempeñar el destino de guardaain:q
cén en el arsenal de Cartagena, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido desestimar la petición.
Fe real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Gu.-
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo obtenido en dos califica
ciones consecutivas las notas reglamentarias para
poder ser ascendido a tercer maquinista de la Ar
mada el aprendiz Juan López Valella, que por real
orden de 9 de abril de 1913 se le concedió aseen.-
cler cuando mejorara las que entonces tenía, Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien habili
tarlo de tercer maquinista en las mismas condicio
nes que los que lo fueron por real orden de 20 de
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mayo de 1913, y disponer ocupe la primera vacan
te que en e-ta clase se produzca.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efutos.—Dios guarde a V. E. muchos años.-
Madrid 27 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
•••••■IMPLIMMIIIIIIIMIC:~1111■••■•■
Cuerpo de Contramaestres de puerto
.!.:.75:eíno. Sr.: Corno resultado de escrito del Co
nr.,-,-rdante de Marina le las Palmas, proponiendo
r2umento de contramaestres de puerto y marinería
pl:ra la dotwion de aquella ('ornan lancia, S. M. el
Roy (g. D. g.), de conformidad con lo informado por
ol Estado Mayor central e Intendencia general de
e3 :Ministerio, se hi servi lo resolver que por lo
ve afecta al aumento de contramaestres de puer
te. se atenga a la plantilla del reglamento de dicha
n'ase, aprobada por real decreto de 31 de agosto
'e -1913, que aumenta dos segundos a la citada
jí=1-r,vineia marítima, los cuales pasarán destinados
misma tan pronto se consigne en presupue5...to
entidad para el pago de sus haberes, y que por
lo que, se refiere a marinería, sea aumentada, re
diicendo a tres el número de individuos que la
r.Iencionada autoridad propone, por la actual es
62sez de marinería.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe del Estlido Mayor central.
Sr Comandante general del apostadero de Cá
Sr. Comandante de Marina de las Palmas. -
Sr. Intendente general de Marina.
Como resultado de instancia del segundo contra
maestre de puerto Eduardo García Incógnito, en
súplica de abono de gratificación por el cargo de
pertrechos, embarcaciones, mobiliario etc., de la
Comandancia de Marina de Vigo, S. M. el Rey
((1 g ), de conformidad con lo informado por el
Estado Mayor central de este Ministerio, se ha
servido desestimar la petición, por no existir en
presupuesto crédito para el citado abono.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. 8. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.—Ma
drid 27 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr Comandante de Marina de Vigo,
Excmo. Sr.: Como resultado de escrito del Co
mandante de Marina de Cartago ra, referente al
destino de guardapesca del mar Mediterráneo en
Pinatar, correspondiente al distrito de S'an Javier,
S. M el Rey (q D. g.), de conformidd con lo in
formado por el Estado Mayor central do este Mi
nisterio, se ha servido disponer que no existiendo
terceros contramaestres de la Armada para ocu
par dicha plaza, sea cubierta interinamt nte por el
segundo co,Itramaestre de puerto que presta sus
servicios en aquel distrito, sin desatender el des
tino que actualmente desempeña.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. par:1 su conocimieato y
efectos.—Dios guano a V. E. muchos años.—Ma
drid 27 de julio de 1914.
El Almirante Jefe chi Estado Mayor central.
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
t igena.
Sr. Intendente general de Marina.
••■•1~10111...
Marinería
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia docu
mentada, cursada por V. E., del cabo de cañón
licenciado, Miguel Juan Orrufat Alembrano, en
súplica de que se le conceda el engancho en el ser
vicio por cuatro años, con los premios y ventajas
que señala el artículo 2.° del real decreto de 17 de
febrero de 1886, S. 111. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Estado Mayor central, se
ha servido acceder a los deseos del recurrente,
por reunir los requisitos prevenidos y existir va
cante de su clase, debiendo ser pasaportado para
el apostadero de Ferrol, con destino al acorazado
Alfonso XIII.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 27 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Amilano.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro!
Sr. Intendente general de Marina.
Academias y escuelas
Excmo. Sr.: S. M. el Rgy (q. D. g.) so ha servido
nombrar profesor de la Escuela de Maquinistas al
maquinista mayor de 2.' D. Enrique Rivas Martí
nez, en relevo del maquinista mayor de 1•a a Juan
Martín Dopico, que pasa a otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conociniiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Amilano.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
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Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Designado el teniente de navío don
Venancio Nardiz y Alegría, Ayudante de órdenes
de S. M., para prestar el servicio de jornada du
rante su permanencia en Santander y San Sebas
tián, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien decla
rar indemnizable dicha comisión, por el tiempo de
su duración, a partir del día 13 del actual.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
aflos.—áladrid 27 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
t5r. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Intendente general de Marina.
41011.
Recompensas
Excmo.,iSr.: Como resultado de expediente in
coado a consecuencia de comunicación del Coman
dante general de la escuadra, trasladando otra del
Comandante del crucero Princesa de Asturias, en
la que (:a cuenta de trabajos extraordinarios pro
fesionales llevados a cabo por el maquinista mayor
de clase de dicho buque D. Manuel Llopis
Broseta, S. M. el Rey (q. D. g.), oída la Junta de
Clasificación y Recompensas de la Armada, y
vistos los informes del Estado Mayor central y
Jefatura de construcciones navales, se ha servido
conceder al referido maquinista mayor de 1•« clase
D. Manuel Llopis Broseta, la cruz de 1.« clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, pensionada con
el diez por ciento del sueldo de su empleo, como
recompensa a sus meritorios trabajos en el referido
buque.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho;
anos. Madrid 27 de julio de 1914.
ElGeneral encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe del Estado Arayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.; Dada cuenta del expediente cursado
por V. E., instruVio para acreditar los méritos con
traído 3 por et cabo de mar Salvador Lora Calata
yud, que al zozobrar un bote de la Estación torpe
dista de Cádiz, salvó la vida al marinero Francisco
Garrucho, S, M. el Rey (g. D. g.), de acuer,lo con
lo informado por la Junta de Clasificación y 1-1,e
compensas, ha tenido a bien concederle a dicho
cabo de mar Salvador Lora Calatayud, la cruz de
plata del Mérito Naval con distintivo rojo y pen
sionada con dos pesetas cincuenta céntimos men
suales, como recompensa a su valor y humanitario
proceder al salvar la vida al referido marinero Ga
rrucho, y por estar coniprendido en el último pá
rrafo del artículo 9.° del vigente reglamento de re
compensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su coneel
miento y efe'ctos.—Dios guarde a V. E. muci-is
años.—Madrid 27 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación
Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de.Cádix.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de comunicación nú
mero 368, de 9 del actual, del General Jefe
arsenal de la Carraca, referente a supresión en ol
Infanta Isabel de la caldera auxiliar e instalación
de un nuevo grupo electrógeno, S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que por
arsenal de la Carraca se formule presupuesto de
todos los gastos necesarios para la reforma, el
cual se remitirá a este Ministerio como antecedenw
necesario para la resolución.
De real orden, comunicada por el Sr. MinistN
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 21 de julio de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) dl
Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 688, de 27 de junio último, en la que el Co
mandante general del apostadero de 311.diz trans
cribe oficio del Director del Instituto y Observato
rio de Marina de San Fernando, proponiendo la
sustitución de los relojes de segundos muertos para
acompañantes de bolsillo, por cronógrafos, y la
adquisición de diez de éstos, S. M. el Rey (q. I). g.)
ha tenido a bien autorizar la sustitución propuesta
y disponer se aplace la compra de dichos 01'011(.5-
grafos, por estar agotado el crédito con espon
diente.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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miento y efectos consiguientes. Dios guarde
a
Nr. E.muchos años. Madrid 21 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Avellano.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. 3omanclante general del apostado de Cá
diz.
Sr. General Director del Instituto y Observatorio
de Marina de San Fernando.
Señores
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación núme
ro 583, de 9 del actual, en la que el General Jefe del
arsenal de Ferrol manifiesta haber dispuesto pro
visionalmente él aumento a cargo del contramaes
tre de aquel establecimiento de un estandarte cor
neta para los Infantes de España, S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien aprobarlo con carácter
definitivo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y ef¿otos consignientes.—Dios guarde a V. E. mu
elles años.—M drid 22 de julio do 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) lel
,Estado Mayor central.
Sr. General Jefe del arsenal de Ferrol.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
mero 1.485, de 7 del actual, en la que manifiesta el
Prúsiclente de la Comisión inspectora del arsenal
de Ferrol las modilicaciones aclaratorias que pre
eisa consignar en el pliego de cargo del maestre de
víveres del acorazado Alfonso XIII, para facilitar
la adquisición de los enseres de rancho, S. M. el
Ley (q. D. g.) ha tenido a bien aprobar dichas mo
dificaciones en la forma propuesta por la referida
Comisión, en la relación que acompaña.
Do real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 21 de julio de 1914.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. General Jefe de la 2.a Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Ferrol.
Relación de referencia.
PARA LA COCINA DE EQUIPAJE
Dice:
Dos calderos de hierro galvanizado, uno de 30 y otrode 50 litros de cabida para guardar la comida de la gente
que se halle en faenas.
Debe decir:
Dos calderos de hierro galvanizado de forma rectan
gular de 31 cm. de lado por 34 cm. de alto, uno de ellos;
y otro de 35 cm por 42 cm., respectivamente.
PARA LA COMPAÑÍA DE DESEMBARCO
Dice:
Un fogón o cocina de campaña con su caldero de hie
rro estañado interiormente, capaz para 20) raciones, y
accesorios necesarios para el servicio del fogón.
Debe decir:
Un juego completo de ollas de campaña compuesto de:
Una olla para 100 plazas.
Otra olla para 60 plazas.
Otra olla para 40 plazas.






Dos fogones de hierro con sus calderos.
Debe decir:
Dos fogones de hierro revestidos por dentro de una
defensa de hierro fundido y dos calderos de 30 cm. de
largo por 25 cm. de ancho y 40 cm. de altura con asas y
tapas y con una pestañilla en todo su contorno exterior
que permita la introducción en el fogón, de 5 cm.
+11».
navegación y pesca marítima
Cesión de terrenos
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante general del apostadero de Cartagena, fecha
29 de enero último, remitiendo la documentación
relativa a la inscripción en el Registro de la pro
piedad de Dénia, a nombre de la Marina, de los
edificios del semáforo de Cabo de San Antonio y
sus accesorios, cuyos terrenos eran propiedad del
Ayuntamiento de Jávea y han si(■o cedidos por
éste a la Marina segán escritura otorgada ante el
notario de aquella localidad D. Rafael Todo Gros,
previa la formación de expediente posesorio,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que, de su real orden, se den las gracias al ilustre
Ayuntamienl; de ,Távea por su generosa denación
en beneficio de los servicios del Estado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos y a fin de que llegue al de los in
teresados para su satisfacción.—Dios guarde a
ve E. muchos arios.—Madrid 20 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rít•ma.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Comandanto de Marina de Valencia.
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Libreta de inscripción marítima
Excmo. Sr.: Vista la instanciI del escribiente de
la Armada D. Ci istóbal Ruiz Oil, en solicitu 1 de
que se le adquieran los 3.500 ejemplares, aproxi
madamente, del modelo do su libreta de inscripción
que le quedaron sin vender al (fletarse la real or
den de 13 de mayo de 1912, oferta que hace en el
mismo pi ecio y condiciones que hoy se adquieren
por esa Junta contral de practicajes:
Resultando que de la aplicación de estas libretas
no se derivarán dificultades ni dudas en seguir
anotándose en las mismas las vicisitudes por que
pasa la gente de mar, por cuanto hoy continúan
haciéndose aaotaciones sin el menor reparo:
Resultando que adquiridas al mismo precio que
las que hoy se hacen en la Imprenta de este Minis
terio, en nada se grava al Estado ni al Fondo de
practicajes, y visto el perjuicio material que al es
cribiente Ruiz se le irroga al no poder colocar di
chas libretas por virtud de la implantación de la
hoy vigente, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo propuesto por esa Dirección, se ha dignado dis
poner que por el Fondo económico de la Junta de
practicajes, se le adqtúeran la 3 mencionadas 3.500
libretas en el precio y condiciones ajustadas.
De real orden digo lo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Avellano.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
ritima.




Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Coman
dante de Marina de Melilla, fecha 13 de marzo
último, cursada a este Ministerio por el Coman
dante general del apostadero de Cádiz, en 21
del mismo mes, dando cuenta de los accidentes
ocurridos en dicho puerto con motivo del vio
lento temporal del NE., iniciado en la noche
del 11 del referirlo mes de marzo, y haciendo men
ción de los servicios prestarlos por el personal de
aquella Comandancia y Compañía de mar, S. M.
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por esa Dirección general y Junta de Clasificación
y Recompensas, ha tenido a bien disponer se den
las gracias de real orden al Comandante de Ma
rina ele Melilla y personal a sus órdenes, así como
a la Compañía de mar, corno recompensa al com
portamiento observado durante el referido tem
poral.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 20 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Avellano.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Pro idente de la Junta de Clasificación y
Recompensas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Comandante de Marina de Mejilla.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del
Comandante de Marina d3 Algeciras, de 6 de octu
bre del.afio último, remitiendo, favorablementi, in
formada, la memoria que sobre la pesca y pwirto
de Tarifa ha present tdo el Ayudante de Marin!: de
aquel distrito, capitán de corbeta D. Miguel 11„-Je
ban, S. M. él Rey (q. D. g.), de acuerdo con el in
forme emitido por la Junta (le Clasificación y de
RecompeAsas:ha tenido a bien disponer se mani
fierte al expresado jefe el agrado con que se ha
visto la referida memoria, de que es autor, oon
anotación en su hoja de servicios.
Lo que de real orden manifiesto a V. E. pari.l. su
conocimiento y fines correspondientes.—Dios 11,Lar
de a V. E. muchos años.—Madrid 20 de ju'iode191z1
El General encargado del despacho,
El Marqués de Arellano.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ala
rítima.
Sr. Director local de Navegación y Comandante,
de la provincia marítima de Algeciras.
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada a este Mi
nisterio en 17 do enero último por el vecin..) de
Bilbao, Juan Alonsotegui y Begoña, en súplic de
que se rectifique el apellido que figura en el diplo
ma de concesión de cruz de plata del Mérito Naval
con distintivo rojo, pensiona la con dos pesetas
einenenla céntimos mensuales, que le fué otorgada
por real orden de 23 de abril ele 1910, toda ve5: que
aparece con el apellido do Ansualegui, en ver:, de
Alonsolegui; pasado este asunto a informe del
Comandante de Marina de Bilbao, y resultando
de las debidas rectificaciones hechas en el expe
diente original, motivo de la concesión, que el ver
dadero primer apellido del que figura como Juan
Ansuategui Begoña, es el de Alonsolegui, y quo se
trata de un mismo individuo, S. M. el Rey (q. D, g.),
de conformidad con lo informado por esa Direc
ción general y Junta de Clasificación y Recom
pensas, ha tenido a bien disponer se aclare en este
sentido la real orden citada de 23 de abril de 1910,
inserta en el DIARIO OFICIAL núm. 97 de dicho año,
Procediéndose a la expedición de nueva cédula al
interesado y cancelación de la rectificada.
DEL MINISTERIO DE MARINA 164.
De leal orden lo digo a V. E. para su conocí
cimiento y efectos correspondientes.—Dios guarde
a Y. E. muchos años.—Madrid 20 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Amilano.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Re
compensas.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero deFerrol.
Sr. Comandante de Marina de Bilbao.
Tripulantes de buques mercantes
Excmo. Sr.: Visto el informe de la Junta consul
tiva de esa Dirección general, emitido con motivo
de la instancia promovida por el vocal de ia misma
D. José García Páez, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que con objeto de que lo legisla
do sobre contratación, policía y disciplina a bordo
de los buques mercantes sea conocido de cuantos
tripulantes los dotan y no se alegue, por éstos, la
menor ignqrancia respecto a los derechos y debe
res que dichos preceptos les impone, se proceda
en totios los buques, cada quince días, por uno de
loz oficiales de a bordo, que designará:el Capitán,
a la lectura de los expresados reglamentos, la cual
tendrá lugar a presencia de los tripulantes.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
las libretas de Inscripción marítima con que em
barcan los tripulantes sean, en lo sucesive, al des
embarcar éstos, entregadas por los capitanes de
los buques a los directores locales de los puertos,
en cuyo poder permanecerán 48 horas, y durante
este intervalo de tiempo serán recogidas por los
interesados quienes podrán hacer ante dichas au
toridades las reclamaciones que consideren condu
centes.
De real orden lo participo a V. E. para su noticia
y fines procedentes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 20 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Amilano.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sres. Comandantes ¿le Marina de las provincias.
Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el IZey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el auditor de la Armada D. Cán
dido Bonet y Navarro, salga inmediatamente para
encargarse, con carácter provisional y a reserva
de iesolución definitiva, de la Auditoría del apos
tadero de Ferrol.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de julio de 1914.
El General encargado del despacho,
El Marqués de Amilano.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
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